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展望劇場 x 敍事治療：預防香港學童輕生問題之介入方法初探 
 
鄒妙妍 
 
前言 
 
自二零一五年開始，香港已相繼有接近八十名學童自殺[1]。本年度八月由浸信會愛羣社會服
務處進行的「中學生抑鬱焦慮狀況調查」，於全港共三十七間中學收集問卷，逾一萬五千名
學生參與。調查結果顯示每兩名中學生便有一人受抑鬱困擾[2]，情況令人憂慮。香港學童的
精神健康問題受到廣泛關注，政府和社會各界紛紛推行不同的措施回應。政府成立了防止學
童自殺委員會，就學童自殺進行分析和提出建議。另外，社會各界亦開始投入不同的資源，
期望能及早介入，提升學童的精神健康，紓緩學生輕生的問題。然而，資源投入了，但要如
何善用才能提升成效，達到不止治標而且治本的效果呢？而在各式各樣的介入方法中，今天
將嘗試以展望劇場結合敍事治療法作為討論對象，探討預防學童輕生的可行性。 
 
（一）香港學童面對的困難 
 
(i)家庭 
 
現今社會的家庭結構複雜，雙職家庭大量增加，雖然家中的經濟條件轉好，父母卻往往因爲
工作而無暇陪伴子女，聆聽他們的心聲。另外，離婚率高導致單親家庭的數字急速上升，父
或母亦因工作而缺乏相處時間，令部分學童在孤單中成長。導致家庭作為重要的保護因素失
效。 
 
(ii)教育制度 
 
香港推行填鴨式教育，將知識一味灌輸給學生，訓練他們的背誦和解題能力，旨在提升學生
的應試技巧。香港學生從小就要面對不同的考試：從小三 TSA（全港性系統評估 Territory-
wide System Assessment）、小六呈分試、中三 TSA 到 DSE（香港中學文憑試）公開考試。這
種教育制度鼓吹學生窮盡畢生精力不斷地面對考試和成績，成績的高低判斷了一個人的成功
或失敗，抹殺了個人的能力，剝奪了他們的個性和特色。學生在功課和考試繁重的生活裡，
缺乏留白的時間和思考的空間，個人的需要和聲音被扼殺。香港青年協會於二零一六年對四
千名學生進行面對新學年的壓力指數的調查，以十分為滿分。結果顯示接近三成受訪學生的
壓力指數達七至十分，而他們最大的壓力來源是「面對測驗考試壓力」、「自己成績比不上
別人」及「太多功課」[3]。 
 
(iii)精神健康 
 
根據上述所言，學童承受巨大的學業壓力，家庭亦失去了作為保護因素的功用，以致學童的
精神健康狀況受到威脅。根據醫管局的報告顯示，二零一五年整體接受兒童及青少年精神科
治療的人數增加了一千人[4]。雖然當中包括了自閉症和過度活躍症等，但可見香港的兒童及
青少年接受精神治療有上升的趨勢，而新症的輪候時間更達五十八個星期，推遲接受治療的
時間可能會令情況惡化。Norquist and Magruder(2008)指出，超過九成的自殺身亡個案中，輕
生者生前均患有一種或多種精神病[5]。由此可見，精神健康是導致學童輕生的一大主因，但
導致這情況出現的背後卻是與社會環境有關。 
 
  
面對以上種種困難，令學童看不見未來，逐步的把學童推往絕望的邊緣。 
 
（二）展望劇場 
 
展望劇場[6]把一人一故事劇場及受壓迫者劇場揉合，先透過觀眾作為故事的分享者，其後再
以理性的方式面對故事，達至情理兼容。既運用了一人一故事劇場的模式讓觀眾分享故事而
達到情感抒發，亦以受壓迫者劇場的模式去探索解決問題的方法，令觀眾能在演出的過程中
以多角度、多面向的方式尋找解決問題的方法。 
 
（三）敍事治療 
 
敍事治癒屬於後現代治療，由麥克‧懷特（Micheal White）和大衛‧艾普斯頓（David 
Epston）創立，透過探索和重寫生命故事的過程，將人從單薄、充斥著問題的故事中釋放出
來。敍事治癒假設問題是社會建構出來的，當個人不依從主流論述便會產生問題。當中亦強
調故事的重要性，故事指的是人的生活經驗，其重要性不單單在於豐富的經歷，而是在於這
些故事為人的生活所賦予的意義，並對人的自我理解及將來的塑造能力[7]。 
 
（四）當展望劇場遇上敍事治療 
 
展望劇場雖有令觀眾透過演出尋找自我及解決問題的作用，但本身強調的是「劇場」部分，
而非「治療」。然而，展望劇場和敍事治療兩者強調的都是「故事」，而故事是由參加者分
享和表達，並透過故事的威力達到某些效果。當展望劇場結合敍事治療，便能達到更強的治
療效果，而透過這方法，希望能提升學童的精神健康，預防學童輕生問題惡化。 
 
(i)個人層面：發聲的機會 
 
根據艾瑞克森(Erikson)的心理發展論，學童正處於自我認同和角色混淆的階段。在這階段，
他們透過他人的評價去尋找個人的價值。在青少年被同質化、個人聲音被扼殺的年代，展望
劇場正正給予學童機會和空間：把他們的故事分享和呈現，讓他們抒發自己的感受，讓每個
人的聲音都得以被聽見。而在分享故事的過程中，領航員可配合敍事治療法中的外化
（Externalization）對話，協助分享者把人和問題分開，為分享者提供一個檢視他和問題之間
關係的空間，並透過演員的演繹重新觀看自己的故事，以及別人的反應和回饋去肯定自己，
從而促進個人的自我了解和身心健康。 
 
(ii) 社區層面：尋找解決辨法 
 
然而，除了讓學童的聲音得以表達外，其次是要去正視問題。展望劇場中參考受壓迫者劇場
中的「流動塑像」、「慾望的彩虹」、「腦袋裡的警察」等方式，讓分享者和觀眾共同尋找
解決辦法。而在敍事治療中，同樣強調尋找獨特結果（Unique Outcome），透過分享者以往
的經驗，尋找更多正面和成功的經驗，協助分享者不只集中在問題本身，而是尋找其他可能
性。這兩者的配合能有效地鼓勵學童共同尋找正面的解決辦法，並且推動整個社區以積極的
態度面對問題，重建希望。 
 
 
 
 
  
(iii) 社會層面：推動社會改變 
 
展望劇場的觀眾除了是學童以外，亦可邀請其他持分者，例如：官員、老師、家長、市民
等。透過演出，讓他們更明白學童現今所面對的問題，從而提升他們的動機、促進社會進行
結構性的改變。其次，敍事治療強調人的問題是社會建構的。因此，當人重寫和豐富生命故
事後是有助重新建構新的社會秩序。今天的這群學生，正是社會未來的主人翁，當他們理清
問題的根源及不同的解決辦法後，就能於未來促進改變的發生。 
 
總結 
 
香港學童面對家庭和教育制度等問題，種種的困難把學生推向絕望之中，而「展望」二字卻
成為了一線生機。展望劇場和敍事治療同樣強調故事的重要性，結合兩者除了讓學童的聲音
得以聽見之外，更提供多角度、多面向的方式去尋找解決問題的方法，為他們的生命重新注
入希望。 
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